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ABSTRACT
Penelitian tentang penggunaan pakan fermentasi, probiotik dan tepung Indigofera terhadap pertumbuhan ayam broiler telah
dilaksanakan di Field Lab Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Kopelma Darussalam, Banda Aceh.
Penelitian ini dilaksanakan dari tanggal 30 Mei sampai dengan 4 Juni 2013. Rancangan penelitian yang digunakan adalah
Rancangan Acak Lengkap(RAL) yang terdiri dari 4 perlakuan dan 4 ulangan, setiap perlakuan terdiri dari 6 ekor ayambroiler.
Perlakuan penelitian adalah pemberian  tepung Indigofera di dalam ransum, yaitu ; A= 0%, B=0,5%, C=1%, D=1,5%. Parameter
yang diamati adalah : konsumsi ransum, pertambahan berat badan, konversi ransum, bobot badan akhir dan mortalitas. Data yang
diperoleh dianalisis menggunakan Anova. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan probiotik dan tepung Indigofera dalam
ransum fermentasi berpengaruh nyata (P>0,05) terhadap pertambahan bobot badan dan bobot badan akhir, namun tidak
berpengaruh terhadap konsumsi dan konversi ransum. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan probiotik
dan tepung Indigofera dalam ransum fermentasi berpengaruh positif terhadap petumbuhan dan dapat menurunkan angka mortalitas
ayam broiler.
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